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Conclusions elevades al 60vern de la 6enerali·
tat per J'.As�emblea d'Alcaldes dels Ajuntainents
de .Cataluoya' amb telacio al I, proveiment de la




Bn le jorn�dt.l d'avut, CDtnlLlny� fa acre de prt'e�ncl8 i renova 'l'aHrm"ci6�
de h.ueva pereonalttat. ',
.
Colncldelx aqueste Iornada amb lea gestes magnfflques que a lea fronte- .
rls de h,·nostra terra realltzen els fills de Cetelunya, acompanyare en l'esforc
I in l'heroleme per germans d'altree terre! de la Republica.
.
.
Bl/record dele martlrs I d�ls herols del 1714 multlp)ica I'e.sf(jr� del nostre
poble. Sot. I'estlmul palrlotlc, Ca:alunya fa m�i!I viva, ll1�S IIrden�, q1�S rica I
Incsgofable la sev, aportaci6 a }.a guerra pel caml de In vlctorla� Perque
equest .potl'ioUemc nslx del aeu ,arnor a la lllbertat I s'ellments
' amb siglee de
opressi6 en que monarqutee eetra:n,geres,':lIl1encs al veritable eemlment, a la
tradlcl6 I ala grandesa del m�revell6s conlunt penlneuler, condulren a Bspa-
nya-pel ceml delIs malors I mes.trlstee deeventures..
.
> Les sombree del pass.t s'alxequen contra Catelunya I contra la Republl­
CI guany�da el 14 d'.�rH per lavolunrat del -poble. Aquesfes eombres reen­
earnen en la fitolada Bspzmyq neclonal en alJtm�tl amb exerclts estrangere.
Les figures dele noerres patricia, ele marHrs t.rIs cabdllle ens senyelen £1
eaml del nosrre deure, L'11 de setembre ens n'olerelx la vlal6 U'exemple. Les
:
sombres no passaran; Catalunr:a, la Illerna. la Indomable, hs unlco.· -Jluitara
sense detallence.s ni vacll·'laclone. AvuL com tota els anye, bl;( de rlcordar un
nom: Francese Maclla, restaurAdor de lee nosfres l'Iib�rtats. 1 com a President.
de la Generalitat, en aquests'moments de prova .per 8,. la Patrla no he de dJr·lf




Bn retre bomenalge als noslres marUrs I cpmmemorar aqueet. data, re -
cordo 8mb dolor el petit nucll de eat.lans que ee, troben a l'altre costal. 'Jo be
d� creure que entre ells, it'bi ba alguns que en el fons de III sevn anima ban fef
js examen de con8cl�mcla. A tr�'v�s d'bor.s dlflcl,ls, portldee pel·fatal vrods
de I. -Hlstorla 'lineral de I. Pet-insula, � que m'he rderU', Cah�llunYil,. per ,}a
fi;>r� creadora del seu poble,' pel rseu al� de vida i d'opUmlimr., ba recobr,at Ie
sba flso!1ornla, de CatalunYllt tal com �s, soqmladora, �n conttnues �nel�a
de progr�8, toleran�, sensible i culta. Aparelx tal com �.s, i t� 10 slgnlHc�clo
cddo dla mh acueadft al servel de la Lllbertat i de la Democrac�a. "
AI' propi tempi5. el ¥olum moral del no�tre poble s�aflfln�a I la MvaeCat8�'
lanUat �s m�s profunda. Tot Catalbnya'vlbr4 ayul en un sentiment patriotic, f
ael. es troben IlgUad8s pel vcnt i banYGdes de sol nombroees I maje:stuosee"
band�res catalanes que pr�sidejxepd acompany,n les de totes les org�'nltzl:l- .
clons I partlts de III nostra terra. BI sentiment catala penetra a totes les cons-'
,
cl�ncles. Lal resta de l'Bepanya lIeial ellS acomplnYIlI •. 1 en l'omblent esplrltual
qu* aqui ens congrega no manca Dln.gu, I tots re:ndlm trib�t a la memoria de
l'home que simbolitza I.' defenea ,fins a la mort de les �ostrel!l IUbe�tats. . -
PerC) aquell petit nuell �e cat.lam� que no quallHco, 6qU� pot dlr? No PON,
den cel�brllr 1'11 de setembr8, eetan sotme:sos a una negac16 constent de CaA
talunya. eada dia dauen trobar; SI esplrUullme�t mes bulte I m�s erifoJleats.






Lee eaves banderes's,6n 1115 de 10 monal'quIa'QPl'essora lies de les nacione
Invusores. No poden' con(emplllr lei bandera'catalina que onejl1 I preeldelx les
noetreB dates commemoratlves. ,Qu� poden dlr nos," sl no poden emprar
I'ldioma de Catalunya. sl lar sev. veu 1gerlft ofegeda pel soroll de lIS bomb IS I
del8 motors d'avl4cl6 qUI' enderroquen els m<?numents, de Catalunye, maten







, Des del noefr. Hoc, 0 9igu� reeplrant l'a�l'e pur tie la terra catl11nno, tl'eba
llem per a que CatRluny� trlomfi, lamb Crst.lunye, elrs Ideals que represent_,
de Illb.rtat, de democrAclll t'de justicia, el ci Ina de pau i·de benestar. l'exnlta·
cl6 a i'amor al trebaU'{ els principle de morell universal i de fraternlfat burna
na�, Dde-nslm lee lIfbertat8 dels catalens com a homes lies lIIbertats de Cata- ,
lunya com a poble. Defen'sem la Republica, i'orgull de )a qual no mal podrll
'IStar a 1'altura Immensa de la seva gloria, ..
•
SlIlut. en, nom de Catalunya, a tots vos.aJtre�, sold de de tote ele fronts,
Hils de tote eis pobles blspanics, creadors de noyes aurores, reconefructore
de III Hisiorla, bero,ls davant rastorement Il'admir.�i6 del �6n. .
. VuH que les mevee ulhmes para�les slguln per II Madrid, per II Asturltes,
,
per a Ltevant. per. BueK.adl Iii marth, PCI' als pobles sotmisoS 1 per ales
zonts no trcpltjGdes 'Per I. planta dels Invaeors, per IS tota t'BspanylS lIIure de
18 RepubliC'_' Democrallca, per ,als ger�ans de tota la �e,i�eula, amb una sa-
lutac16 emoclon.d. I fraternll,.
"
Catatunya esta en peo, germ�ns. Lee v:ciseitl,lds de 121 guerra ens ecom·,





,BndDv.nt, soldats ,de la' LlibertatL,Vieca Ja Rf)publl�At ,Visca·CatalunyaJ
1.11--8115 productes de menlar, beure f cremar I el eab6. han d'�8Ber con-'
elderats material de gllerra, pulx que la guerra 1'10 solament es guenya amb
profllsl6 de material b�I'lIcf s�n6 que preclsa t.mb�. que el eombatent estlgul
bcrnt�B I que it la reraguarda no II manqul el m�s Indlspeneable, ja qUI f6ra
una temerltat el supoear que eense una rer.guarda ferma I decldlda, es podrla
guaoyar III guerra� Sentada aqueeta premissa I com sigul que la regl6 catal,­
na no produelx II euflclent per a una allmentacl� bblca de l'Bx�rclt fdel po­
ble, caldra Importer, .en la forma que slgul __ ele aliments necessarls ,a la po­
blacl6 civil 11Iis combatents.
2.a_Bn aqueetee ctrcumstanctes IS creu d'ebeoluta neeeseltet eatabllr un
·racIonament minim ,I fenint en compte le� Buggerencles del Cos M�dlc Munl·
clpal de l'Ajunta�ent de Barcelona, s'ent�n que aqueet racion.ment destlnat a
, un' clutadA que bagi de IrepallaI' vult bores di�rles baura d'�sser el segUen':
175 g�aml! de pa; 100 grams de bacaUiI, carn 0 pelx fresc; 300 grams de lIe­
gums (cigrons, mongetee, Ilenties 0 gulxes); 200 grams de p.t.tls; 'tOO.grams
d'arros I 20 grem., d'olf. Aqutsts productes produelxcn 2.500 calories I. po-
.
drlen �eaer subetUult� per sltres que rendlssln Iii mat�l:J(a equlval�ncla.. AquIst
racionament serfa destinat a III PQblact6 adulta I una t per als Infants I ma- ,
lalts"caldria importarl a rpts a m�15 la lIet I sucre necessarls. '.
3.a---Preclsa que tots els Clutadans gaudelxfn del matelx 'tacte en una
qUestl6 de tan cubdallmportancte com es el. pr.oveiment� Intend�ncla ba ,de'te­
nfr al eeu 'carrec l'ollmentllci6 dels combatents. I'correspon a restament civil
Itt dlstrJbuci6 Iguala'�i'la-del.s quevlure� .. Is. no eOlnbatents. Tote la poblacl6
civil trebnlla per a Ie guerra; per tant, no cal fel� dlstlnclons entre els qui tre­
bailen en Industries de guerra proplameni dUes j els qul 'freballen en alfres In ..
dugtrie5, car tots tenen Uures necessltats, t el tr.cbafl de tols h avullmprc\cin ..
·dlble. SI cal augmentur ei� daiaris aels Agents de 5"guretat I de Pollcla, qu.
s'augmentin tamb�; el que no es 'pot admetre �a aqpe'st tracte de favo.r que tan
perjudic. d poble I «;_rea un fo�us de desmor.lllza�16r
4.il.-La dlsti'lbucl6 de productes ,allmentoiSos ba d'aner s carree dela
Ajuntament8; Ilvui aquest� es troben respon�abllltzats davant l'opJnl6 publica
I en realitat, I prenent corn a palr61'Ajuntament de Barcelona., so lament se'ls
mureo qnevlures per a r.clonar a una ,minima part de ,Ia poblad6 civil. B�r·
ceiona, clurat de m�s d'un --m1ll6 tres cents mil bnbltants, e8 frobe amb que
I'Ajunlament solament en raclana cent-vultanta mU, Iia ruta bo s6n per mUl_
de lee Cooperatives, les quais reben dlrectanient �18 productes de la Dlrecel6
General dc' Provdment� del Gover,n de III Republica. Aixo .no es obstacl.
p�rqu� totl5 els greuges es facln a . rAjuntameDt quan sefmllnes I mesos, aiD­
cers ttl raclonament faUa. Per tint, per la dlgnltlt dels Munlclpfs, squests bill
de dletrlbuir tots cis articles sense excepc16, I lIavori. n',estem segairs, el rl­
clonoment adqulr;rll el sentit Igualafarl q\1e propugnem.
5.a,-La dlstribucl6 dels'productes de la terra b. de sofrlr una transfor...
macl6,a fons. PIns ar� els egoismes per una part. lies necesslta.s pcr una
altra, ban fet que el rendlmen. que he donal Ie nostra
.
terra, prodlga en fota
mena de posl!liblltaie, bagi estat gcdreb� nUl. Cal rdor�ar I'autorlta. dels Mu­
nlcipls per 11 que trobln, e1 suport nccesearl a trav�s dels' Shsdlcats agrfcoles.
LC�s co�lItee han de passar fntegramen', ala Slndlcats, actulnt amb m� de fir· '
ro contra tIs agrlcultors que es reslste,lxln a lllurar los cis lIurs product.s, I
contra 'els Slndlcats que deevlrtuln amb lIur actuacl6 J'aUa mlsal6 qUI la'le,
glel!!cl6 ele ba conflat. Bis Slndlcats I els Alcal�es ban 'de tenlr �. plena rca ..
ponsabllUat de qu� de. la cornarcD 0 poble re,splctiu no s'es,:apl nl un qull� de
pr,odude tense controlar. Ais agrlcliltors cel oferlr-Ios les garanlles neels,'
earle!.i vetIlar perqu�' no els manqul 1'lndIGpen$a�le. procurant en ,tot moment
que el� productes del camp slguln vllorltzats d'acord lamb relacl6 '1 la velo­
rltzocl6 que tlnguln els pr.oductes Induetriall.'5, pero s'b. de tallar d'arrel la Inl·
cilltiva particular que ene porta al CGOS. L'eutorltat ·dels Ajuntamente Iia dela
Slndlcots a'ba de veure recolzada per. una accl6 de govern aense Ie qual .1
fracas tora evident.
'
6 a-S'bft' aHrmat que I'Illlmentacl6 de la rcraguerda hevla d'bser ·const-'
derad� un factor essenclal en la guerrli. L'Asslmblen d'Ajuntamellts de Cafa­
lunya bit ent�e que la so'lucl6 cabdal nl probl&ma dela proveiments eSlit vln�'
culada en lel5 possiblUt.ole d'lmport.cI6 a Catel.uoya de productes· exOtIcs que
,compensln ,el. d�ficlt cpnegut de la nostra producct6 agricola; pero resulfa dl·
ncll en .Iee clrcumst811'cies I orientaclons que Hns ara s'han seguit en mat�rla
d'economia general I singularmcnt en 'poUUca d'exportaclons, obtcnlr lee dl·
vls�s Indl�pensables per al doble sostenlment de I�Bx�rcU I de la poblaelcS
civil.
L'Assemblea d'Ajuntaments de Catalunya considera doncs que preclea
aconselJllr al Govern de la Republica l'adopcl6 d'una polUlcD economics nl·
clonal que posant en valor totes ies rlqueses I ectlvllats, posslbllJtl I'adqulel ..
·
c16 de les csmentadcs dlvlses per alleugerir cl sofrlment qUI eo .questa bora
.auporta III nostl'lI poblacl6civil..
.
.
Amb aqaeeta ..daner. concluel6 la Pon�nc(a ha dona. per acabats lis aena
treballs I nc:olllnt el seotit vlu dl l'Aesemblca eleva el seu sentiment :emocio"
nlnt d'agralment pels qua 'IIUit.D per la victoria I per tots Iquells que 'enen fit
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Text de I'escrit 'dirJglt pel: cines d'equesra Consellerle de Coltu
nostre AJuntament a I'Hono- 1 ra, balxos de In Cas'l Oonsletorlel,
table President de la Gene- i tots e!s dies Ielners de 9' II 13'30 I de
ralltat amb motiu'de la Dia- ! 16 II 19, excepre el dlesabte que serA,
I antcemenr de 9 a 13'30. 'da delll de setembre. Matar6, 9 de setembre del 1938. ""'1«PRESIDBNT: La dlada del 11 de �I' BI Conseller- Regldo!' de Culrure, Ioseremure de 1714 honora la pereona- sep Raball Simon.
lItat del Consiller en Cap, Rafael
Casanova, I a Jots els catalans que
llultaren I lIuften per la dJgnUat I lee
IIlb�rtaf8 de Catalunya.
,
Bn recordar-ho enguany, tercer de
hs lIufta g'egantfna que per lIor lnde ...
pendencla eostenen els poblee hlepa­
nics, Catalunya JIlgada eetretament
per vtncles de germanor i de dlsaort
ala resra d'Bepanya, espera de V68,
sabreu gular-la, aense dtfallen�fI fI la
victoria cornuna sobre el Ielxlsme,
mantenlnt Iorta l.tndeetructlblela uni
tat de tote els : cafslans �ntJfe:x{st�5,
entorn a un OoveJ'n de 1.1 OeneralUat
que, presldit per V69, algul t:xpre!sf6
d'aquesta onitet opel'laht per casolir·
Ho, com a President de tots elf' cata·· ..
-
(J d IJa,ns,l'JI'tsperltde�acrlficldeleeOr"' Info"'mClCI \ eg.nilz�cionel obrtres j Pl.lrtft� GnUfd· i . .-.: . , .:dstes. pulx que, d� Ia unltat eatreta
dela catalans dlntr� de Catftlunya., i
de Catalhny. amb la reetad'Bepanya,
dep�n la comJecocl6 de. Ia Victoria •.
Comunicat oficial d'ahir
•
Extracte de earn i vegetals
CALDOLLA
Seleccl6 de carns argentines, ve:rdures I He­
gums fresques, mltlan�ant les quais s.'han ob�.
tlng�t, en concentracions al buld, els seus
prlnclpis solubles I aromatics.
Venda: BAR B 0 SA. - TeJefon 212
-OXIOBNANTB DB CARBONBS,
producte Clentffico 'ncnlc reconegut
com el m�s formldeble progr�" de la'
termoqutmtca apltcade II la- combus
tl6. <Oxigenante de Carbones- estal­
via quasi el 50 per cent de combustl-
ble. Bs apllcable a tote claese de car- .PERDUA. _ Ablr el vespre, a leebons l Ilenyes (alzlna, pi, platen, d'e., acebelies del ball que es celebrava 211
etc.), BB yen a totes lee Droguertes, local Ide J'UnI6 de Cooperetlvee, .de
Ultramarine i Pel reterles, I una de les buteques s'extravle una ra-I qoeta nova, Bs prega • la persona.
que la va recolllr que es servelxl enBL CONCBRT D'AHIR.,-Ahlr diu- I frfgtlf la ft jf) seva pl'oplellJrfa. carnr
menge tingut Hoc al CaBS I de le5 Ve I' S. Se.pof (PortH de Bl:ltllelx), 32. 1.er,




I Banda municipal que el Conseller de,! 'NUNTAMBNT DB MATARO
Culrura he tlngut el bon encert d'esta .. j Con�eUeria. .. 'RegldOria'bill' arnb l'oblecre de proporcloner uns 1 I Pmoments d'eebario ali4 all! recolllta. l de Finances, . roveltnenh;
La Bands, dlrfgl.do pels dlrectore AVeS
Llora f Coli, ex�cuta cine btlll,Bbles'j Derna dlmarts, dla 13 dele' (orrent�,JII !usrdana cLa SOJlhi B.!pji'la�.
1
a tots tis eerabllm .. nts ptlrlfcular$ de, Col remarcar que !i tot! foren oite . aqueera clutat es posarb u II Vtndllamb satlefacci6 encoberta, quan I. CIORONS al preu de �'90 peseetes etBanda dltixa sentlr les prlmeree notes qullo I 8 ra6 de JOO grams per famlde «LI Santa B8pI01>, comen�aren a liar.
.
I
descubrlr lIur Interns 8atl6fa�cl6 I dee. Matar6, 12 'de setembre del 1938 ....u'aquel! moment els bailable! toren &81 Conseller- R�gidor, lose» CCl/Vet.ballah per parellea de velJetes I d'el �
tres vleltants. ALTRB
Durant dlmarts I dlmecres, dies 13
i 14 dels torrents, ref!lpectlvament, f:�
repartiru DOS OUS I una qUllntltar
de sucre en el'tloc de cosrnm, a totts
f les targes especlela per a infants; �I
I preu global de .�N;O peesetes.
I Matnr6, 12 de .sete>mbre del 1938.�.-
I BI CORl5eHer Rtgld9r� Josep CCl/vel.
'
lnformac.io 'local
" cup6 DBLS INVALIDS; _, Bn.r!
80rfcl" efecfuaf «I die 10,. el preml de
vlnt- j. clnc pessetes bfj correspost al
numero 829.
Bis numerol! premlafs amb 'ree
pesl!efes s6n: 029, 129, 229, 329, 429,
5i9.629, 729, 929, "f
. -Lea testrlcclons qu, -II la Indus­
tria ba Imposat III manca dc' materials,
fll que monqoin forces �rUcles d'us
dom'&stlc. La Cl'1rfujo de SevIlla, pe�
ra, cncarll segueix oferlnt als 31US
cUents un bon assortit d'aqueSf! .r'U­
des necessarls plr 0 la caS8 0 per _
fer un present de bon guet.
.NOTA. DB LA CONSBLLBRIA·
RBGIDORIA DB CULTURA.-Maltf
cu/a d'Ensenyamenl Primall. - Oes
dil proper dljouB dla 15 fins �I dla 28
del present mee, ambd6s .lncJusiu,
restaria oberta la Inscrlpcl6 de matr.·
cula plr a tote els Infants que vulguln
ae81etlr al� .Grups B,colars de la Oe�
neralltat, num. 1 (C.mpalaD!�). nume­
ro 2 (Natura), rium. 3 (L1ufs B.lIo),
n(lm. 4 (PlaJ6). d'aque'sta CIUtflt, du
l'ant el Curs de 1938 1939 que comen .
�urA tl dl. 1.er d'octubre pro.pel'.
..
La .inscrlpc;16 s'tfecluara. ales ofi
...
FRONT DB L'BST. - ApuradG la
ten�cifftt fon. el frcchs contra)8 fOJ'la
le�a inexpugnnblll de in Serra de Ca ..
valls, I'enemlc htl trli8Jit1d�t el SIiU eSM
for�.c�p It -Ies poslcloms proples de la
rcgl6 de Ollelo I VaU de VHane,'d. NI
la obetlnlde l'fctUtlci6 de 1'1lrlllJerin i
flvfacl6 e�trlf.gera, nf els renovatl'!l
I aiacs de )'Infanterla marroqulna, 8a- Notes de la Generalitat
t Bollren aUrn coaa. que rompre el front
.
A 1€1 Prf.8id�nclu de 1(1 Oeneralitat'
dels ago�rrlts tabor:5 CORti' ... 10 Inque- ea· reben moitu adhesions amb rno ..
brantable muralla dell!' pits rlpubll - .tiu de 18 commemoracl6
-
de ),O,nze �e,
cans. Una I altra vegada, en renylt Setembre�
combat a la granadtt. te! d�ebandaren BI COiiselier d'Bconomla scnyordelma·fs.els soldats,coJonfeltt. La noe.. Com�rfml no 'ba acudlt al 'de�patx
Ira cscolta ha regfstrat els decei>c10� pel' conthiul'Jr mala It, segons nOliclts
nafs comunicats de Its riu:Hoe porl�· facilltades el' eenyor Comorera es
fils, que a la CUD dels brltallons fuc .. I tr'Ob8 moit,lIlillorar. .
cioeoe fe per mj3�16 lnformar a I'alt I Oarreb� re�Jdblert'ae la seve mil.
comanddrru:nt If�Jf!l, del qU511 reben 161118 el ConseJl�r senyor ,V.ldleHa ha
directamlnt Insjrucci.ons per a I'fnf&a. DeudH al 8&U despatx. --Fabra.
.
terla. .
Bis presontrs'capturats en de com. Penyores
bats d'ablr in�19te,x-en en :conHrmar el ef Tribunal Pei'manent de guardiad'ee�nlm que e'apodlfrll de I'oficlalltat ba Impoat.if entr,e BUres penyar,s,i tropes fftcclo5�S tJmb motfu de J'ex- dues de 5.000 pe�eetes a R�mon Ca:
termini a .que ban e�tat sotmeses- les SUnOV1.l5 I Il Lloreil� Rlpoll per aca�mlllors fprcn de 'l[OC p�r la' nostra parament. -Fabra.
glorlosa reslsf�nefll III I'Bbr�. Fe'rffs I
'rets a viva forc;;a dels hospitals han V:isita
estet Incorporats I1J front erf ttl] eatst,
que
.
a �.t8 poquea boriS ba calgut
Ivacuar loe de nou.
Bls nostres apare)Js bombardeja.
ren �mb preclsl6 exacra els dipPl!Jits
I paree de Pabara.
En.le's dllrreres horee d'nhfr els an·
,'COM.·P.R'
.







EI D,lllr/ Olle/Ill de In OenerCll/tal de Call!llunya publlcavti, el dla 9 del cor�eDI,
un DBeret del Deparfament d'Economla, en l:ilrllcgJllt del qua,l bi CODsfl! el que
aCi'uelx:
Art.6.t Bn l'ordre' eomptabJe I Onancer de l'emprelliS, h de la compe ..tc.cla dC'I'lnterventor, eJ aerUeu.:
.) • • • • 0 b) • • • 0 .• c) • • • . • d) • . .' • •
(e AulorUzaf 1mb la leva ill'natara .ota ell doc:umcn •• qlle at8'ulDqulldtapollcl6 0 mobllllzGcl6 de clbal••
Art. 10
•
A p;rtir d� Id d�ta de °la pubn�acl6 d'aqD�81 bec�ef'al �OIARi'()PICIAL tis lutervfntofl-delei4'a en exerclcl adaptaran lItir t1cttcDfZl6 II ,lell n'Ormes aef eatablertclI. Pel que ell referelx It la slgdlliQfa de docu­
ments que impliquln mobUltzacl6 de cabtds;' caJdra registrar lea signll"l •tures al Neg-ocllll de LeflalUzaclons del Oepllrfl1ment d'Economla flea
BtlDqaes , estabJlmenra de credJt detxar�n d'admetre paper qne no portl
aqueat requlait, trent. die. deapr�1 de Ill. pubUccn:16 d'Gquest Deere••
En conaeqU�ncla,·eli Deleiat� de Ii den�rftiUat a 'Ie� Bht�f�a�; BaG�6;lei I in3�
Uhtc::lonlt d'Bafalvl de Catalanya h·lIR ..an de len1r corl qD�, • partir del dht 9 de
mat, ptopvtneru, .Irld c:oillpltmtDldt I'elpetlt t Hei,. �el que qUid. ordeoat pell>e�f�1 d� r�rcrt.\lla. .'
Blrcelonli, 18 let.btU deJ 1�.
�i Cap ael Serv�1 HemIc
d_ei CrcdU I d* i�Btl:Jvt
Buca Am6s .. ':sane Espanyol de .Cr�t· .. Bane Hlsa
pano Colonial .. Bane Urquljo Catali .. Jlaj6 Germans,
Banquet... CaID d'EstaIvis de Jlatlt6. .
/
t R�lch de s.'vagoardar eJs drefs de
des d'jftter��. I I'Jmporf8!lt nudi alemany de Txecos.
AVIACIO jlovaqllla.-F6brll.
Ahlr I'llviacl6 itali,m4l" bombardftja, I La pren,sa h�ngaresa·en dues ocaelom;, el.�· borrls marf- , optimista .lime de Val�l1c� c.ussnt vfctlrnes.BIs .apnrelis. eatrangers Ilgrfdlren BUDAP�ST ......,. Ltl. m�jorla de 10
tambt eJ port d�Almerla, i d'ells dos premsa borigaresa mosfra un confi4tt··
Ih:dlans l'tCOneglieren minucioeament opHmlsme fn J�, eolucl6 p�crfica dtl
10 lila dte Menorcl!. metf'allant II la '1' plet 5udetll. L'orgall! oficl6s del 00"'pobJacl6 civil. vern es pl21ny que.per I'actufd desu
n16 de lee dr.efts bongariSeS n.o pu­




. .' �stranger .
II BI �oment internaciona.IComentarls italians .
.
I al discurs de Goering
·
ROMA.-Tota It) prelt1ea comentll.
)el tlI8cuI's del marlscol OOfrlng, lin ..
terpreta el seu dfsc�rs com 'una ad­
vert�ncio d'Alemanya It I'Buropa.
51 cOlornaIe d'ltaUa. aO'rma qoe
Alemanya ha delxit el seu mutl8me I
dlnfre un termini breu en unl formi'J 0
laltra
el problema ba�ra d'�st1e� re.
.solt. Praga deu tenir en compte que
•
tl Relcb rdvtndicl'J formalment els
drets de la minoria sudeta
«La Trlbuna:t per la seVQ part diu
que el vice c.ncel�r del .Relcb he ex y
'-_''_s�TF>?;iod'"",_ """..........�;;oo iTrijo�<;""It·II�·�l6>....""l';;O>;'....�io:�I1...,··!.__.....""':ooi(>c>i>.·....ii••""__"'l_eiiioO>l,."t_·.......,......,.� pressal clarament Ja resolud6 del





tots tlt1S dlarJ� dedlquen .interessani8
come�t.rll5 a Ie politics internaclonal.
Bourget en «Le Petit Parisien» ea­
criJl que cal, esperar que el darret'
projecti!: del Oovern tuc serveixi per
I re80ldr� el p'ld dillS sudetes! BI dis"
.
cu�� del cap de Oovern txec, Benyor
! Benee, fa conceb'1·eepcrances sobre! aqueet punt.. .
BI dlscurs de. Ooerlna-'-:afilgefx tl
malei.x djal't�tot 1 j8 LiSeV8 contund�n .
cia no aftg'etx pas cap nou elemetlt
,
que facl d�1 problema unti cosu irrt�
parable, j·encllra cal lentr en compte
que a Alemrmyli el que diu I. darrera
parl'Jula �s Hitler J fins·que .quest ba­
gl detinit l'actHud deJ R�jcb.-F.bra.
L'Alcalde de Barcelona, s�nyor Hi.'
IlIrl Salvador, he, rebut Ie vlsita de
.
l'Alc8lde de Vtil�ncI8, aenYQr Torra.




Horari de vlslta als malaits
, I ·Dies,.
fe'iners� de 11. la. 1 matf' I de
. 3 a 6 tarda.
Dies festlus, de 10 a 12 matf I de
2 a 6 tarda,
Maquines d'escriure portatils I
d'oficina, maquines de sum.�, d.
calcular i aparells multicopist�s.
Ra6: ArgiieJIes, 34 Mataf(�... .
M. Vallmajor Calvo
Corredor oficial de Comer�I '" •
----'----------------------�
Mola�, 18 �Matar6-Tcl�f()n 264
flores de despalx: de,9 a 1
Inttrv� sub�cripclons a emlsslone !
compra venda de valors. CdPOOI!;.
,glrs, prestecs amb g'.aranlies d:�fec­
fes. LlegltlmacfO de contracte� mCf4
cantile, etc ..
Fent l'aportaCl6 d�1 matetiat
inservible, tambe contribui­
ras a guanyar la guerra.
Brigades de Recuperaci�
....__._
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